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ANNEX 3 - PLA DE RODATGE 
 ORDEN DE RODAJE 
 
FICCIÓN - INDOCENCIA DOCUMENTAL 
 
 
 
 
DIA 4/05 
 
Horario aproximado de la jornada (de 16h a 20h) 
 
Equipo convocado: 16h 
Actor convocado: 16:30h 
Empieza el rodaje: 17h 
 
Localización : Facultad de Biblioteconomia 
 
 
DIA 18/05 
 
Horario aproximado de la jornada (de 11h a 13h) 
 
Equipo convocado: 10,30h 
 
Actor convocado: 11h 
 
Empieza rodaje: 11,30h 
 
Localización: Facultat de Biologia
 
 
 
 
 
 
HP EPISODI, ESCENA. D/N SINOPSI PERSONATGES 
16.00 
 
16.45 
(1h30) 
 
 
 
- Preparación del material y repaso de los planos. 
 
- Preparación del actor. 
 
- Arte prepara el atrezzo y la distribución de los espacios. 
A LAS 16:45 EMPIEZA EL RODAJE 
 
 16.45 
17.45 
(1h) 
 ESCENA 1 
(10 planos) 
D WC. El profesor se lava la cara y los dientes. Se 
toma le café, lo deja en una mesita, se pone la 
camisa y la americana y sale del baño. 
Cepillo y pasta de dientes; tapón; café; 
camisa; americana 
     17.45 
18.15 
(30m) 
ESCENA 1 
(4 planos) 
D Pasillo. Se pone las zapatillas y camina con 
ellas (en distintas direcciones). Se hace un 
café. 
Zapatillas; café. 
     18.15 ESCENA 1 D Aula. Entra en el aula, deja el maletín en la Maletín 
 
 
 
18.45 
(30m) 
 
(2 planos) 
 mesa y vemos la pizarra.  
       
 
 
18.45 
 
19.15 
 
(30 min) 
 ESCENA 2 
(1 plano) 
D Exterior. Sale de la uni y tira el maletín, se va 
caminando. 
Maletín 
 
PLANOS 
 
 
1 
 
2 
  
Lavándose la cara. 
 
PP 
 
Normal 
 
Fija 
 
Tapón + Pijama 
 
1 
 
2.2 
  
Lavándose la cara. Perfil 
 
PMC 
 
Lateral 
 
Fija 
 
Pijama 
 
1 
 
2.3 
  
Lavándose la cara (intentar) 
 
PMC 
 
Frontal. 
 
Fija 
 
Pijama 
 
1 
 
3 
  
Lavándose los dientes 
 
PD 
 
Frontal 
 
Fija 
 
Cepillo de dientes 
+ Pasta 
 
Pijama 
 
1 4.3  Revolviendo el café PD Normal Fija  
1 4.4  Bebiendo el café PMC Lateral Fija  
1 5  Deja el café en la mesita del baño y se mira al 
espejo mientras se abrocha la camisa. 
PM Normal Fija Camisa + 
(maletín en la 
mesita) 
1 6  Se pone la americana. PM De culo Fija Americana 
1 7  Coge el maletín y sale del baño PMC - PM Normal Fijo - intentar 
trasfoco 
Maletín 
1 8  Abriendo la puerta del baño de espaldas. PM De culo Fijo Maletín 
 
 
 
* 
 
 
1 
 
1 
  
Pies poniéndose las zapatillas. 
 
PD 
 
Lateral 
 
Fija 
 
Zapatillas + 
Pijama 
 
1 
 
1.2 
  
Pies caminando por el pasillo 
 
PD 
 
Frontal 
 
Fija 
 
Zapatillas 
+ Pijama 
  
1 
 
4 
  
Dándole al botón de la máquina 
 
PD 
 
Medio Lateral 
 
Fija 
 
Pijama + 50 cts 
1 4.2  Café saliendo PD Fija Fija  
 
* 
 
1 9  Abriendo la puerta de frente PM Frontal Fijo  
1 10  Vemos el escritorio, deja el maletín, se apoya en la 
mesa y vemos la pizarra. 
PM Normal Paneo Maletín 
 
 
 
 
 
2 1  Sale de clase y tira los apuntes en una 
papelera, luego se va por el pasillo con 
una maleta. 
PM - PG Normal Paneo Apuntes 
(maletín) - 
Maleta 
- 
2 2  Sale de la uni y se va caminando PM-PG Normal Seguimiento Maleta - 
 
